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75 anys conservant història
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La societat civil i les institucions més properes al ciutadà van posar en marxa, l’any 1929, un projecte llargament
ambicionat: la creació d’un petit museu marítim que conservés el patrimoni de la nostra història marítima i que al-
hora fos una eina de coneixement, estudi i reflexió sobre el nostre passat mariner. En aquesta aventura la societat
civil hi va tenir també un paper preponderant, com mostren algunes iniciatives particulars poc conegudes, i que
recollim en aquest dossier, com la figura de Salvador Miquel, poc coneguda encara però clau per entendre com
l’entusiasme i la vocació d’una persona pot posar les bases perquè un projecte prengui forma.
Entre aquella primera data, l’any 1929, i el present ja han passat més de 75 anys, diferents règims polítics, una
guerra civil i una llarga postguerra, fins al
restabliment de la democràcia i l’assenta-
ment d’un present de renovació i planteja-
ments nous que miren el futur. L’any passat,
l’any 2004, es van celebrar els 75 anys
d’història del Museu Marítim de Barcelona. Al
llarg d’aquest 75 anys, han estat molts i mol-
tes els professionals de totes les categories,
formacions i procedències que han treballat,
sovint en condicions precàries o adverses,
per garantir la conservació d’un patrimoni que és de tots i que, probablement, sense el seu esforç, s’hauria perdut
per sempre. Aquesta efemèride té, doncs, una triple lectura: la celebració de tota una vida, la presentació d’una
història poc coneguda pel públic i, finalment, un homenatge i reconeixement als homes i dones que ens van prece-
dir en aquesta tasca de fer navegar amb èxit un museu marítim que és de Barcelona, de Catalunya i de tothom. En
aquesta línia, i no només per fer una cronologia de fets històrics, hem volgut aplegar en aquest dossier algunes re-
flexions al voltant d’aquests 75 anys, que també serveixen per fer una ullada al panorama museístic del passat i
avançar cap al futur.
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